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Uvodna riječ
Poštovane kolegice i kolege,
Pred Vama se nalazi svezak Liječničkog Vjesnika koji donosi sažetke prikazanih radova našeg 8. kongresa 
hrvatskih hematologa koji smo održali elektroničkim putem virtualno, ali i ujedno i vrlo realno uz živu i dina­
mičnu diskusiju! Slušali smo zanimljiva edukacijska i stručna predavanja naših mladih kao i eminentnih 
 stručnjaka hematologa te brojnih inozemnih gostiju. Temeljem dojmova koje smo primili možemo reći da 
 prikazano potvrđuje visoku razinu hrvatske kliničke i laboratorijsko­dijagnostičke hematologije! Posebno bismo 
željeli istaknuti vrlo zapaženi organizirani nastup mladih hematologa, a o kvaliteti tih radova govori i prvo­
nagrađeni rad kolege dr. sc. Ivana Krečka, spec. hematologa iz Šibenika. Također smo imali priliku vidjeti brojne 
prezentacije novih i dolazećih lijekova iz područja hematologije koje su pripremili naši kolege iz farmaceutske 
industrije, a kojima ujedno i zahvaljujemo na pomoći za održavanje ovog kongresa koji je predstavljao novi 
 logistički i stručni izazov u pandemiji SARS­CoV­2 virusa.
Zahvaljujemo svima na sudjelovanju te Vas s poštovanjem i srdačno pozdravljamo!
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